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H;∑ rsi･Si十禁 (Si･S,･'l十意 (Sこ･Su)3〕<lJl>
で記述される系の基底状態は,長距離秩序を持たないことが証明されている… .右辺の第2項,
第3項を除く,本来のハイゼンベルク模型では長距離秩序があることは上述の通りであるから,
第 2,3項による量子ゆらぎが秩序を破壊するわけである.スピン1/2だと,第2,3項と
も第 1項と同じ形になるので,単純なハイゼンベルク模型で長距離秩序が存在しない可能性が
ある.今後の研究の進展が期待される.
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